












desarrollar estas ecuaciones como la  fuerza de Coriolis,  la variación de  la presión aplicada a una 
partícula de agua condensada luego se desarrollo un análisis de su comportamiento por medio de 
la  termodinámica; además se  realizaron analogías para determinar  la variación de  la energía que 
explica  el  origen de  la  fuerza  del  huracán.  La  implementación de  las  ecuaciones  del  huracán  se 
realizó en C++. Este no es un modelo predictivo sino descriptivo por esta  razón su valor es   de 
carácter  pedagógico  para  la  enseñanza  pues  crea  un  modelo  sencillo  para  la  compresión  de 
fenómenos naturales.  Además  el  proceso de  construcción de modelos  de    nuestro  entorno  en  el 
aula debe comenzarla y guiarla el Docente. 






This  project  is  designed  to  model  a  physical  phenomenon  specifically  the  formation  of  a 
hurricane.  This  study  is  of  great  importance  due  to  factors  such  as  global warming  and  climate 
change the number of hurricanes  is  increasing and we need to explain this phenomenon Because 
we did not find any pedagogical explanation that describes the behavior of the hurricane, it became 




































huracán  (peso  del  aire  por  unidad  de  superficie)  haciendo  que  una  corriente  de  viento  se  dirija 
hacia el centro de menor presión (experimentalmente notamos que el gas de mayor temperatura 
sube y el de menor temperatura baja) debido a la densidad del aire. Cuando las moléculas de gas 
(vapor  de  agua)  llegan  a  la  troposfera  se  condensa  y  por  este  motivo  se  libera  energía  en  la 
atmósfera debido a la variación de temperatura entre las moléculas de gas cálidas y las moléculas 
condensadas  a  75  ºC.  Según  el  principio  de  conservación  de  la  energía,  esta  energía  calorífica 
(calor latente) produce un calentamiento del aire circundante aumentando la diferencia de presión 
debido a la densidad de éste que origina  vientos. 















ºC  por  Km.)  por  una  constante  igual  a  la  conductividad  del  aire  asociada  con  la  velocidad  del 
huracán, su valor es  24 1  10 3 
- =  x k  N­km/ºC. Esta fuerza FT  sólo actúa  en el eje z 
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alrededor del  centro. Los vientos giran   en una dirección ciclónica.  (El  término ciclónico   significa 
que las moléculas de agua rotan en la misma dirección que lo hace la Tierra debajo suyo) 
( ) v x m F  r r 
r 
2 Co w - = (2) 
La fuerza de Coriolis ejercida sobre la partícula de agua es perpendicular al eje de rotación de la 







En  nuestro  sistema  la  fuerza  de  Coriolis  esta  dirigida  hacia  el  occidente  y  depende  de  la 





















1 5 10 292 . 7 - - =  s x w La velocidad angular de la tierra es relativa a las estrellas. 
(la tierra gira en sentido anti­horario respecto al polo norte). 









x m = = Masa de la molécula 
Fuerza centrífuga 
( ) v x x m F  r r 
r 
Centrifuga w v - = (3) 
Aunque  la  fuerza  centrífuga  no  la  tenemos  en  cuenta  porque  es  menor  en  tres  órdenes  de 
magnitud a la fuerza de Coriolis, explicamos su efecto en el huracán. 
Cerca del centro del huracán, el viento es muy intenso, la fuerza centrífuga es la que equilibra a 




























































en  la  troposfera, por  la eficiencia asociada al  ciclo de Carnot en  la dirección de  la velocidad, por 
una constante  24 2  10 3 
- =  x K  relacionada con la velocidad del huracán 









Finalmente  la  ecuación  que  describe  la  formación  de  un  huracán  es  la  suma  de  las  fuerzas 
anteriormente descritas 
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El  método  utilizado  para  desarrollar  las  ecuaciones  es  el  método  de  Verlet,  se  utilizo  este 
método  debido  a  que  las  ecuaciones  no  se  podían  resolver  analíticamente,  por  tanto  se  hizo 
necesario usar programas como c++. 
Resultados 
El  estudio  se  realizó  en  tres  etapas  analizando  la  formación  del  huracán  por  medio  de  la 
variación  de  temperatura  en  donde  se  incluye  la  variación  de  presión,  la  fuerza  de  Coriolis  y 























que  han  demostrado  que  el  cambio  climático  no  aumenta  la  formación  de  huracanes  pero  si 
aumenta su  intensidad debido al  calentamiento de  la superficie del agua; se pueden incluir otros 
factores que afectan en la formación de huracanes que no son mencionados en este artículo. 
El  modelo  está  abierto  para  ser  reestructurado  analizando  condiciones  iniciales  como  la 




­Se  puede  aprovechar  las  características  de  un  huracán  para  crear  una  planta  de  energía 







Drifter  Data  in  Hurricane  Momentum  Equation,  during  Fabian  &  Jeanne  (2003)  and 
Frances&Isabel (2004). http://www.cora.nwra.com/~morzel/drifters.momentum.equation.html
